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A lot of local heritages such as shrines and temples were used as a tsunami shelter when East Japan earthquake has 
occurred. Historical shrines and temples have moved each time when they experienced tsunami to avoid it. So shrines 
and temples have potential as a tsunami shelter. This paper intend to verify validity of reduction of evacuation time by 
shrines and temples. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟

㸦㸯㸧◊✲ࡢ┠ⓗ࡜⫼ᬒ
 2011ᖺ 3᭶ 11᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࡣࠊேࠎࡀὠἼ࠿ࡽ㏨ࢀࡿࡓࡵ࡟♫ᑎ࡞࡝ࡢᆅᇦᩥ໬㑇⏘࡬
㏨ࡆ㎸ࢇࡔ஦౛ࡀᩘከࡃᏑᅾࡍࡿࠋṔྐ࠶ࡿ♫ᑎ࡞࡝ࡣࠊ㐣ཤ࡟ὠἼ⅏ᐖࢆ⤒㦂ࡋ࡚ࡣ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ
㏉ࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊ⅏ᐖ࡟㐼࠸࡟ࡃ࠸ሙᡤ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ♫ᑎ࡟ࡣὠἼⓎ⏕᫬࡟୍᫬
㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡞ࡶࡢࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᫖ᖺ࡟ࡶ኱❑ࡽ 1㸧࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟ࡼࡾᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏
ࡢ㝿࡟ከࡃࡢᆅᇦᩥ໬㑇⏘ࡀ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ♫ᑎࢆ㑊
㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡓ㝿ࡢ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷ໭ୖ⏫༑୕὾ࡢ
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ྛ㞟ⴠࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡽࡢ♫ᑎࡀὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚࡝ࢀ࡯࡝᭷ຠ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦࡢ♫ᑎ
ࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡓሙྜࠊ࡝ࢀ࡯࡝ࡢேࡀ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࢆ▷⦰࡛ࡁࡿ࠿ࠊ▷⦰ࡉࢀࡓ᫬㛫
ࡢ⥲㔞ࡣ࡝ࢀ࡯࡝࡟࡞ࡿ࠿ࢆ㑊㞴⤒㊰࡜ࡇࢀ࡟ᛂࡌࡓ᫬㛫ࢆ✚⟬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧◊✲ᑐ㇟ᆅᇦᴫせ
 
 ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿᐑᇛ┴▼ᕳ
ᕷ໭ୖ⏫༑୕὾ࡣࠊ༡୕㝣ᾏᓊࡢ༡
➃࡟఩⨨ࡋࠊᒣࠎࡀᾏ࡟ࡏࡲࡾ⤯ቨ
ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿᆅ⌮ⓗ⎔ቃࡢୖࠊὠἼ
㑊㞴ࣅࣝࡀᏑᅾࡋ࡞࠸኱ᑠ 13 ࡢ⁺
ᮧ㞟ⴠ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᾏᓊ⥺ࡣ
ẚ㍑ⓗฟධࡾࡀᑡ࡞࠸᪉࡛࠶ࡿࡀࠊ
኱ᑠࡢᓥࠎࡀⅬᅾࡋࠊࣜ࢔ࢫᘧᾏᓊ
ࡢ඾ᆺ࡜ࡶゝ࠼ࡿ 2㸧ࡓࡵࠊᮾ᪥ᮏ኱
㟈⅏࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ࡁ࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕
ࡋࡓࠋࡇࡢᆅᇦࡣྂࡃ࠿ࡽ୕㝣Ἀࢆ㟈※࡜ࡍࡿࣉ࣮ࣞࢺቃ⏺ᆺᆅ㟈࡟ࡼࡿὠἼࡢ⿕ᐖ࡟㐼ࡗ࡚ࡁࡓࠋ⦖ᩥ᫬
௦࡟ࡣ㈆ほᆅ㟈ࠊ⌧௦࡛ࡶࠊ᫂἞ 29ᖺࡢ᫂἞୕㝣Ἀᆅ㟈ὠἼࠊ᫛࿴ 8ᖺࡢ᫛࿴୕㝣ᆅ㟈ὠἼࠊ᫛࿴ 35ᖺࡢ
ࢳࣜὠἼ࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ 
 ௨ୖࡼࡾ໭ୖ⏫༑୕὾ࡀὠἼᖖくᆅᇦ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊὠἼ㑊㞴ࣅࣝࡢᏑᅾࡋ࡞࠸㸯㸱ࡢ㞟ⴠࡀᏑᅾࡋࠊ㞟ⴠ
ࡈ࡜࡟♫ᑎࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊྠࡌ㞟ⴠ༢఩࡛ࡢẚ㍑ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ௚ᆅᇦࡢࣜ࢔ࢫᘧᾏᓊᆅᙧࡢ⁺
ᮧ㞟ⴠ࡟㐺⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ◊✲ỗ⏝ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡇࡢᐑᇛ┴▼ᕳᕷ໭ୖ⏫༑୕὾ࢆᮏ◊✲ࡢᑐ㇟ᆅᇦ࡜ࡋ࡚
㑅ᐃࡋࡓࠋ 
 
㸰ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿὠἼᾐỈ⠊ᅖ࡜♫ᑎࡢ㊥㞳㛵ಀ

㸦㸯㸧▼ᕳᕷ࡜ዪᕝ⏫࡟࠾ࡅࡿ♫ᑎ࡜ὠἼᾐỈ⠊ᅖ࡜
ࡢ㊥㞳㛵ಀ
 ▼ᕳᕷࠊዪᕝ⏫ෆࡢ♫ᑎࡢ࠺ࡕὠἼᾐỈ⿕ᐖࢆཷࡅ
ࡓࡶࡢ࡜ࠊᾐỈ⿕ᐖࢆ㎞ࡃࡶචࢀ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜࡞ࡾ
࠼ࡓࡶࡢࡢᩘࢆࠗᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ὠἼヲ⣽ᆅᅗ࠘࡟グ㍕
ࡢὠἼᾐỈ⠊ᅖࢆࡶ࡜࡟ㄪᰝࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊᚋ⪅࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࠗὠἼᑐ⟇᥎㐍࣐ࢽࣗ࢔᳨ࣝウሗ࿌᭩࠘࡟࠾
࠸࡚ࠊὠἼ㑊㞴ྍ⬟࡞㊥㞳ࡀ㸳㸮㸮㹫࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊὠἼᾐỈ⠊ᅖ࠿ࡽ㸳㸮㸮㹫௨ෆࡢ♫ᑎࡢࡳ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊὠἼᾐỈ⠊ᅖ࠿ࡽࡢ㊥㞳ࡶィ ࡋࡓࠋᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ♫ᑎࡣࠊ඲㸯㸱㸮♫ᑎ࡟ࡢࡰࡿࡀࠊࡑࡢ࡞
࠿࡛㸱㸮ࡢ♫ᑎࡀὠἼᾐỈ⠊ᅖෆ࡟࠶ࡾࠊ㸯㸮㸮ࡢ♫ᑎࡀὠἼᾐỈ⠊ᅖ࠿ࡽ㸳㸮㸮㹫௨ෆ࡟࠶ࡗࡓࠋ㸦ᅗ㸰
ཧ↷㸧ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ▼ᕳᕷࠊዪᕝ⏫ෆ࡛ࡶࠊ඲㸯㸱㸮ࡢ♫ᑎ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ㸯㸮㸮ࡢ♫ᑎ࡟
ᅗ 1 ᐑᇛ┴▼ᕳᕷ໭ୖ⏫༑୕὾㸦ᅄゅෆࡣࠕ㞟ⴠྡ࣭♫ᑎྡࠖ㸧 
ᅗ 2ὠἼᾐỈ⠊ᅖ࡜♫ᑎࡢ㊥㞳㛵ಀ 
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ࡘ࠸࡚ࠊὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡟࡞ࡾ࠺ࡿྍ⬟ᛶࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 

㸦㸰㸧༑୕὾࡟࠾ࡅࡿ♫ᑎࡢ⿕ᐖ
༑୕὾࡟࠾ࡅࡿὠἼᾐỈ⠊ᅖ࡜♫ᑎࡢ㊥㞳㛵ಀࢆ⾲㸯࡟ࡲ࡜ࡵࠊᅗ
㸱ࡢࢢࣛࣇ࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ༑୕὾࡟࠾࠸࡚ࡶ඲㸯㸴♫ᑎ୰㸯㸯ࡢ♫ᑎࡀ
ὠἼᾐỈ⠊ᅖእ࡟❧ᆅࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡣࡍ࡭࡚ࠊὠἼᾐỈ⠊ᅖ࠿ࡽ
㸯㸰㸳㹫௨ෆ࡟❧ᆅࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ㸷♫ᑎࡣὠἼᾐỈ⠊ᅖ࠿ࡽ㸰㸳㹫௨
ෆ࡜㠀ᖖ࡟㏆࠸఩⨨࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ඲࡚ࡢ♫ᑎࡀὠἼ࡟ᑐ
ࡋ࡚Ᏻ඲࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊ㸯㸯♫ᑎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣὠἼ୍᫬㑊㞴ሙ
ᡤ࡜࡞ࡾ࠼ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊ⚄♫ࡣ㸯㸰♫୰㸰♫ࡢࡳ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᑎ㝔ࡣ
㸲ᑎ㝔୰㸱ᑎ㝔ࡀὠἼࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⚄♫ࡀࠊ᐀ᩍୖ
ࡢ⌮⏤࠿ࡽẚ㍑ⓗ㧗ྎ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊᑎ㝔ࡣࠊ⏕άࡢ౽ࡀ
ࡼࡃẚ㍑ⓗᶆ㧗ࡢప࠸ᅵᆅ࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋᑠ⁪㞟ⴠࡣࠊ㐣ཤ࡟㧗ྎ࡬㞟ᅋ⛣㌿ࢆࡋࡓࡓࡵࠊ௒ᅇࡢᮾ
᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࡣ㞟ⴠෆ࡟ὠἼᾐỈ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊࡑ
ࡶࡑࡶὠἼ㑊㞴⾜ືࡢᚲせࡀ↓࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᳨ドࡢ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ࠋ 
 
㸱㸬♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋࡓሙྜࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ▷⦰
㔞ࡢ⟬ฟ᪉ἲ
 
 ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋࡓ㝿࡟ࠊ㑊㞴ᡤせ᫬㛫࡬࡝ࡢ⛬ᗘᐤ୚ࡍࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ࠊ㞟ⴠෆࡢྛᆅ
Ⅼ࠿ࡽ᭱▷࣮ࣝࢺ࡛ὠἼᾐỈ⠊ᅖእ࡟⬺ฟࡍࡿ㝿࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫㸦㑊㞴ᡤせ᫬㛫㸧ࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ୍⯡࡟ࠊ㑊㞴
⾜ື࡜ࡣࠊᏳ඲ࡀ☜ಖࡉࢀࡓ㑊㞴ሙᡤ࡟㎺ࡾ╔ࡃ⾜Ⅽࢆ⾲ࡍࡓࡵࠊ㑊㞴ሙᡤ࡟฿╔ࡋࡓ᫬Ⅼ࡛㑊㞴᏶஢࡜ࡳ
࡞ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊὠἼ㑊㞴ࡢ㝿ࡣࠊὠἼᾐỈ⠊ᅖࡢእ࡟ฟࡿࡇ࡜ࡉ࠼࡛ࡁࢀࡤࠊᡤᐃࡢ㑊㞴ሙᡤ࡟฿╔ࡋ࡞ࡃ
࡚ࡶᏳ඲ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ☜ಖ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊὠἼ฿㐩⥺࡜㐨㊰ࡢ஺Ⅼࢆ㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡜
ࡋ࡚タᐃࡋࠊࡇࡢᆅⅬ࡟฿㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫ࢆホ౯ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣ♫ᑎࡀὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜࡞ࡗ
ࡓሙྜ࡟ᆅᇦ࡟࡝ࢀ࡯࡝ࡢຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࡢ࠿ホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ 
ձ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋࠊࡑࡢཧ㐨ࡀ㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡜ࡋ࡚⪃៖ࡉࢀࡿሙྜ 
ղ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚⪃៖ࡏࡎࠊࡑࡢ㏵୰ࡢཧ㐨ࢆ㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡜ࡋ࡚⪃៖ࡋ࡞࠸ሙྜ 
ࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢᕪศࢆ♫ᑎࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝ࡜ࡋ࡚⟬ฟࡋࠊᆅᅗୖ࡟⾲ࡍࠋ 
 
㸦㸯㸧㑊㞴ࡢ㝿࡟౑⏝࡛ࡁࡿ㐨㊰ࡢᢳฟ᪉ἲ
 ᮏ◊✲ࡢ᳨ド࡟࠾࠸࡚ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚ᅜᅵᆅ⌮㝔Ⓨ⾜㸰୓㸳༓ศࡢ㸯ࢫࢣ࣮ࣝࠕࢹࢪࢱࣝᶆ㧗ᆅᙧᅗࠖ࡟
グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㐨㊰㸦┿ᖜ㐨㊰ࠊグྕ㐨㊰ࠊ⾤㊰ࠊᗞᅬ㊰ࠊ▼ẁ㸧ࢆ㑊㞴⤒㊰࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊࠕࢹࢪࢱࣝ
ᶆ㧗ᆅᙧᅗࠖ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠕGoogle Earthࠖ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢᏑᅾࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㐨ࠊ⌧ᆅㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚☜
ㄆ࡛ࡁࡓ㐨ࡶ㑊㞴⤒㊰࡜ࡋ࡚ຍ࠼ࡓࠋ 
ᅗ 3 ༑୕὾࡟࠾ࡅࡿ♫ᑎ࡜ὠἼᾐ
Ỉ⠊ᅖࡢ㊥㞳㛵ಀ
⾲ 1 ༑୕὾࡟࠾ࡅࡿ♫ᑎ࡜ὠ
ἼᾐỈ⠊ᅖࡢ㊥㞳㛵ಀ 
༑୕὾࡟࠾ࡅࡿὠἼᾐỈ⠊ᅖ࡜♫ᑎࡢ㊥㞳㛵ಀ 
9
1
1
5
༑୕὾䛻䛚䛡䜛 䛸ὠἼᾐỈ⠊ᅖ䛾㛵ಀ
䡚25
䡚75
䡚125
0䠄 䠅
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㸦㸰㸧ࣀ࣮ࢻ࡜㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡢタᐃ
 㐨㊰ୖࡢศᒱⅬࠊ⾜ࡁṆࡲࡾ࡞࡝ࡢ≉ᚩⓗ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡟ࣀ࣮ࢻࢆタ⨨ࡍࡿࠋࡲࡓࠊὠἼ฿㐩⥺࡜㑊㞴⤒㊰
ࡢ஺Ⅼୖ࡟㑊㞴᏶஢ᆅⅬࢆタᐃࡍࡿࠋὠἼᾐỈ⠊ᅖࡢุᐃ࡟ࡣࠕGoogle Earthࠖ㸦ᮾ኱⏕◊ᆅ⌫⎔ቃᕤᏛ◊✲
ࢢ࣮ࣝࣉ㸸ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ึືᑐᛂࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡿὠἼ฿㐩⥺ࡢࢹ࣮ࢱ㸧
࡜ࠕᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ὠἼヲ⣽ᆅᅗࠖ ࢆ⏝࠸ࡓࠋࠕGoogle Earthࠖ࡜ࠕᮾ᪥ᮏ
኱㟈⅏ὠἼヲ⣽ᆅᅗࠖ ࠿ࡽุᐃ࡛ࡁ࡞࠸ὠἼᾐỈ⠊ᅖࡢヲ⣽࡞ุᐃࡣ⌧
ᆅㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡜ᛮࢃࢀࡿሙᡤࡢ࿘㎶ࡢ⁻╔≀ࠊὠἼ⑞࠿ࡽ
ὠἼ฿㐩㧗ࡉࢆㄪ࡭Ⓨぢࡉࢀࡓ⁻╔≀ࡢ㧗ࡉࢆࡶ࡜࡟఩⨨᝟ሗࡢ⢭ᰝࢆ
⾜ࡗࡓࠋ♫ᑎࡢཧ㐨࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ࡋุ࡚ᐃࢆࡋ
ࡓࠋ 
 ࡇࡢࡓࡵྛࠊ 㞟ⴠ࡟ࡣ」ᩘࡢ㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊࡇࡢ
୰࡟ࡣࠊὠἼࡢ⿕ᐖࢆචࢀࡓ♫ᑎࡢཧ㐨ࡶྵࡲࢀࡿ஦࡜࡞ࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊ㑊㞴⪅ࡢ㑊㞴㏿ᗘ㸯㹫/sec 5㸧ࡣ㝵ẁࡢṌ⾜ࡣ⪃៖ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡓࡵࠊ㐨㊰࠿ࡽཧ㐨ୖࡢ㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡲ࡛ࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡣ➹⪅
ࡀ⌧ᆅ࡟࡚Ṍ ࡟ࡼࡾ᫬㛫ࢆィ ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ⟬ᐃ᪉ἲ
ྛࣀ࣮ࢻ࠿ࡽ㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡲ࡛⛣ືࡍࡿ㝿࡟せࡋࡓ᫬㛫ࢆ㑊㞴ᡤせ᫬㛫࡜ࡍࡿࠋ㑊㞴⪅ࡢ㑊㞴㏿ᗘࡣ㸯㹫
/sec࡜ࡍࡿ ࠋᮏ◊✲࡛ࡣィ⟬ᡭ㡰ࢆ⡆౽࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡣྛࣜࣥࢡෆ࡛ྠ୍ࡢ್ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ
ྛࣜࣥࢡ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣜࣥࢡ୧➃ࡢྛࣀ࣮ࢻ࠿ࡽࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ࠺ࡕ኱ࡁ࠸᪉ࡢ್ࢆࣜࣥࢡࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫
࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࠋ㸦ᅗ㸳ཧ↷㸧 
 
 
 
 
㸦㸲㸧ྛࣀ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿ᭱▷㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ⟬ฟ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿྛᆅⅬ࠿ࡽ᭱ࡶ㏆࠸㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡟ࡍ࡭࡚ࡢேࡀ㑊㞴ࡍࡿ࡜௬ᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡣࠊ㞟ⴠෆ࡟࠾ࡅࡿࡍ࡭࡚ࡢ㐨㊰࡜ὠἼ฿㐩⥺ࡢ஺Ⅼ࡟タᐃࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊྛࣀ࣮ࢻࡢ࠿ࡽ
᭱▷㊥㞳ࡢ㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡟㑊㞴ࡀ᏶஢ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࢆィ⟬ࡍࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢࣀ࣮ࢻ࡟ࡘ࠸࡚ィ⟬ࡉ
ࢀࠊ࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡈ࡜࡟ซ౛㸦ᅗ㸴㸧࡟ᚑࡗ࡚ࠊࣜࣥࢡࡀⰍ௜ࡅࡉࢀࡓᅗࢆࠊ᭱▷㑊㞴ᡤせ᫬㛫ᅗ㸦ᅗ㸵ࠊᅗ
㸶㸧࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᅗ㸵ࡣ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜⪃࠼ࠊࡑࡢཧ㐨ࡢ㏵୰࡟㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡀ࠶ࡿሙྜࡢ᭱
▷㑊㞴ᡤせ᫬㛫ᅗ࡛ࠊᅗ㸶ࡣ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜⪃࠼ࡎࠊࡑࡢཧ㐨ࢆ㑊㞴᏶஢ᆅⅬ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡞࠸ሙ
ྜࡢ᭱▷㑊㞴ᡤせ᫬㛫ᅗ࡛࠶ࡿࠋᅗ㸵ࠊᅗ㸶ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊࣜࣥࢡࡢⰍࡀኚ໬ࡋࡓ㒊ศࡣ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡀ▷⦰
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ۑ㸸ࣀ࣮ࢻ 
ە㸸㑊㞴᏶஢ᆅⅬ 
ڦ㸸ὠἼᾐỈ⠊ᅖ 
ᅗ 4ࣀ࣮ࢻࡢタ⨨࡜㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡢタᐃ 
  㸦᭶὾㞟ⴠࢆ౛࡜ࡋࡓሙྜ㸧 
ซ౛ 
ۻ㸸㑊㞴᏶஢ᆅⅬ 
ۑ㸸ࣀ࣮ࢻ   
ྛࣀ࣮ࢻ࠿ࡽࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࢆ ta,tb࡜ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࣀ
࣮ࢻୖ࡛࡞࠸ᆅⅬࠊ౛࠼ࡤࠊᆅⅬձࠊᆅⅬղ࠿ࡽࡢ㑊㞴
ᡤせ᫬㛫ࢆᆅⅬձࡢሙྜ taࠊᆅⅬղࡢሙྜ tb࡜ࡍࡿࠋ 
ᅗ 5ྛࣜࣥࢡ㸿㹀ࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ⟬ฟ᪉ἲ 
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ᅗ 10 㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰
ຠᯝᅗ 
ᅗ 9 㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰
ຠᯝซ౛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㸦㸳㸧㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ⟬ฟ
♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚⪃៖ࡋࡓሙྜ࡜⪃៖ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢᕪศࢆồࡵࠊ♫ᑎࡀᐤ୚ࡍ
ࡿ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ▷⦰ຠᯝࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ⟬ฟࡉࢀࡓ⤖ᯝࡣᆅᅗୖ࡟ซ౛㸦ᅗ㸷ཧ↷㸧࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᅗ♧ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸴㸧♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡟ࡋࡓ㑊㞴ᡤせ᫬
㛫ࡢ▷⦰ຠᯝࡢ⥲࿴ࡢ⟬ฟホ౯
 ࠕ㸦㸳㸧㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ⟬ฟ࡛ࠖồࡵ
ࡓ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡣ᫬㛫㔞࡟ࡍࡂࡎࠊࡑࢀ
࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㝿࡟࡝ࡢ⛬ᗘࡢேࠎࡢ㑊㞴࡟ᙺ❧ࡘ࠿
ࡣホ౯ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡀ▷⦰
ࡉࢀࡓྛࣜࣥࢡࢆࠊ࡝ࡢࡃࡽ࠸ࡢேࠎࡀ㑊㞴࡟⏝
࠸ࡿ࠿ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿࡓࡵࠊྛࣜࣥࢡ࡟୚࠼ࡽࢀ
ࡓ▷⦰᫬㛫࡟ࡑࡢࣜࣥࢡ࡟㠃ࡋࡓᘓ㐀≀ࡢᩘࢆ㔜
ࡳ࡙ࡅࡋࡓࠋࡑࢀࡽࢆ㞟ⴠࡈ࡜࡟㊊ࡋྜࢃࡏࡓࡶ
ࡢࢆ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ⥲࿴࡜ࡍࡿࠋࡑࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎࠕࢹࢪࢱࣝᶆ㧗ᆅᙧᅗࠖ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᘓ≀࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ*RRJOH(DUWKࠖࡸࠕ㟁Ꮚᅜᅵ࣏࣮ࢱࣝ㸦㟁Ꮚᅜᅵᇶᮏᅗ࣭࢜ࣝࢯ⏬ീ㸧ࠖࢆ⏝࠸࡚ࠊᘓ≀
ࡀ࡝ࡢࣜࣥࢡ࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࠋࡑࡢᘓ≀ᩘ࡜ࣜࣥࢡࡢᕪศࢆ᥃ࡅྜࢃࡏࡓࠋࡑࢀࡽ࡟ࡼࡗ࡚㑊㞴ᡤ
せ᫬㛫▷⦰ຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ
ࡑࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊྛ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡟ࡋࡓ㝿ࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿࠋ

㸲ᑐ㇟ᆅᇦࡢྛ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ᡤせ᫬㛫࡜ࡑࡢ⪃ᐹ

 ๓❶࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ࠊࡑࡢ࡯࠿㸯㸮ࡢ㞟ⴠ࡟ࡘ࠸࡚㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ㸦ᅗ
㸯㸯㹼ᅗ㸰㸮㸧ࡑࢀࡽࡢᅗ࡜㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ⥲࿴㸦ᅗ㸰㸯㸧ࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ
⥲࿴࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ 
ᅗ 6㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢซ౛ 
ᅗ 8᭱▷㑊㞴ᡤせ᫬㛫ᅗ㸦♫ᑎ᭷㸧 ᅗ 7᭱▷㑊㞴ᡤせ᫬㛫ᅗ㸦♫ᑎ↓㸧 
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ᑐ㇟ᆅᇦࡢ㞟ⴠࡣ㸱᪉ྥࢆᒣ࡟ᅖࡲࢀࠊࡶ࠺୍᪉ࢆᾏ࡟ᅖࡲࢀࡓᡪ≧ᆅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᡪ➃࡟㞟ⴠࡀⓎᒎࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢఱᮏ࠿ࡢᑿ᰿➽ࡀ㞟ⴠ࡟ᙇࡾฟࡍᵓ㐀࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ༑୕὾࡟࠾࠸࡚⚄♫ࡣ
ᑿ᰿➽࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᑎ㝔ࡣ㇂➽࡟❧ᆅࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 14 ᭶὾㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫
▷⦰ຠᯝᅗ 
ᅗ 11┦ᕝ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝᅗ 
ᅗ 12኱ᣦ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝᅗ 
ᅗ 13 ᑠᐊ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫
▷⦰ຠᯝᅗ 
ᅗ 15 ኱ᐊ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷
⦰ຠᯝᅗ 
ᅗ 16 ᑠᣦ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫
▷⦰ຠᯝᅗ 
ᅗ 17 ᑠἩ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰
ຠᯝᅗ 
ᅗ 18 ❧⚄㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬
㛫▷⦰ຠᯝᅗ 
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ᅗ 19㏣Ἴ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝᅗ 
ᅗ 20ྜྷ὾㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝᅗ 
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♫ᑎྡ䞉㞟ⴠྡ
㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝ䛾⥲࿴
㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝ䛾⥲࿴
ᅗ㸯㸯㹼㸰㸮ࡣ㸱❶ࡢ㐣⛬࡟ࡼࡾసᡂ
ࡉࢀࡓ༑୕὾ྛ㞟ⴠࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰
ຠᯝᅗ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡢᅗ㸯㸰㹼㸰㸯ࡼࡾࠊ
♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏ
ࡓሙྜࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࢆኚ໬ࡉ
ࡏࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊձ♫ᑎࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿ࿘
㎶ࡢὠἼ㐳ୖ㧗ࡉࠊղ♫ᑎ࿘㎶ࡢ㑊㞴᏶஢
ᆅⅬࡢᩘࡢ㊥㞳ࡢ㸰ࡘࡢせᅉࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
ձ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㇂➽ࡣᑿ᰿➽ࡼࡾ໙㓄ࡀ
⦆ࡸ࠿࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢศὠἼࡶ㐳ୖࡋ
ࡸࡍࡃࠊ㑊㞴㊥㞳ࡀఙࡧࡿࡓࡵ㑊㞴
࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᑿ᰿➽ࢆⓏࡿ㐨ࡣ໙㓄ࡀᛴ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ὠἼࡀ㐳ୖࡋ࡟ࡃࡃࠊ▷࠸Ỉᖹ㊥㞳
ࡢ⛣ື࡛ᶆ㧗ࡢ㧗࠸ሙᡤ࡟⛣ືࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㏣Ἴ㞟ⴠࠊ
᭶὾㞟ⴠࠊ኱ᐊ㞟ⴠࡢࡼ࠺࡟ࠊ㇂➽
࡬ࡢὠἼ㐳ୖ㊥㞳ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ᑿ᰿
➽࡟㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᫬㛫ⓗ࣓ࣜࢵࢺ
ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠ
ᯝࡢ⥲࿴ࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ㏫࡟┦ᕝ㞟ⴠࠊ
኱ᣦ㞟ⴠࠊᑠᣦ㞟ⴠࠊ❧⚄㞟ⴠࡢࡼ࠺
࡟ࠊ㇂➽࡬ࡢὠἼ㐳ୖ㊥㞳ࡀᑠࡉ࠸࡯
࡝ᑿ᰿➽࡬㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᫬㛫ⓗ࣓
ࣜࢵࢺࡣᑠࡉࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ㑊㞴ᡤせ᫬
㛫▷⦰ຠᯝࡢ⥲࿴ࡣᑠࡉࡃ࡞ࡿࠋ 
ղ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┦ᕝ㞟ⴠࠊᑠᐊ㞟ⴠࠊᑠ
Ἡ㞟ⴠࡢࡼ࠺࡟ࠊ♫ᑎࡢ࿘㎶࡟㏆࠸㑊
㞴᏶஢ᆅⅬࡢᩘࡀከ࠸࡯࡝ࠊ♫ᑎ࡟㑊
㞴ࡋࡓሙྜ࡟㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡀ᭱ࡶ▷ࡃ࡞ࡿேࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ⥲࿴ࡶᑠࡉࡃ࡞
ࡿࠋ㏫࡟ࠊ㏣Ἴ㞟ⴠࠊ኱ᐊ㞟ⴠྜྷࠊ ὾㞟ⴠࠊ᭶὾㞟ⴠࡢࡼ࠺࡟♫ᑎࡢ㏆ࡃ࡟㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡀᑡ࡞࠸ሙྜࠊ
♫ᑎ࡟㑊㞴ࡋࡓሙྜ࡟㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡀ᭱ࡶ▷ࡃ࡞ࡿேࡀከࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ⥲࿴ࡶ
኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ 
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡉࡏࡓሙྜࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࢆኚ໬ࡉࡏࡿせ
ᅉ࡜ࡋ࡚ࠊձ♫ᑎࡀ❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿ࿘㎶ࡢὠἼ㐳ୖ㧗ࡉࠊղ♫ᑎ࿘㎶ࡢ㑊㞴᏶஢ᆅⅬࡢᩘ࡜㊥㞳ࡢ㸰ࡘࡢせᅉ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᅗ 21㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ⥲࿴ 
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ࡓࡔࡋࠊᑠᐊ㞟ⴠ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࣀ࣮ࢻࢆタ⨨࡛ࡁࡿᆅⅬࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊղࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷
⦰ຠᯝࢆ࠺ࡲࡃ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ❧⚄㞟ⴠ࡛ࡣࠊղ⚄♫࡟㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜ࡼࡾձ
ࡢ㇂➽࡟㑊㞴ࡋࡓ᪉ࡀ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ⚄♫࡟ࡼࡿ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 

㸳㸬⤖ㄽ

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᐑᇛ┴▼ᕳᕷ໭ୖ⏫༑୕὾࡟࠾࠸࡚ࠊྛ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿ♫ᑎࢆ฼⏝ࡋࡓሙྜࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ
▷⦰ຠᯝ࡟╔┠ࡋࠊὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚᭷ຠᛶࡢ㧗࠸♫ᑎࡢ❧ᆅ≧ἣࡢᢳฟࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ࠿ࡽࠊ▼ᕳ
ᕷࠊዪᕝ⏫࡟࠾ࡅࡿ♫ᑎࡣὠἼᾐỈ⠊ᅖ࡜㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡶࡢࡢࠊὠἼࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ༑୕὾࡟࠾ࡅࡿᆅᅗࢆ⏝࠸ࡓ㑊㞴ᡤせ᫬㛫▷⦰ຠᯝࡢ᳨ド࡛ࡣࠊ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊
㞴ሙᡤ࡟ࡋࡓሙྜ࡜ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜࡢ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢኚ໬࡟╔┠ࡋࠊ♫ᑎࢆὠἼ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋࡓሙྜ࡟ࠊ
▷⦰ࡉࢀࡓ㑊㞴ᡤせ᫬㛫ࡢ⥲࿴ࡢᕪࢆᆅᇦࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡋࠊࡑࡢせᅉࢆ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ㑊㞴ᡤせ᫬㛫
▷⦰ຠᯝࡢ⥲࿴ࢆ኱ࡁࡃࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ♫ᑎࡀᑿ᰿➽࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿሙྜձࡶࡗ࡜ࡶ㏆࠸㇂➽ࡢὠἼ㐳
ୖ㧗ࡉ࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࠊղࡑࡢ㇂➽ࢆ㏻ࡿ㐨࠿ࡽ࠿ࡽ࡯࠿࡟࡝ࢀࡔࡅ㑊㞴⤒㊰ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㞟ⴠࡢྛᡤ࠿ࡽ㑊㞴ᡤ࡬ࡢ⛣ື࡟せࡍࡿ᫬㛫ࡢ⡆᫆࡞ィ⟬᪉ἲࢆ⪃᱌ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾᐇ㝿ࡢ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚᭷ຠᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽᮏ◊✲ࡢ⠊ᅖ࡛ࡣࢧࣥࣉࣝᩘࡀ༑ศ࡛࡞ࡃࢱ
࢖ࣉูࡢศ㢮ࡸ⪃ᐹࡲ࡛⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᚋࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆࠸ᑗ᮶࡟Ⓨ⏕ࡀ
༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮾᾏ࣭ᮾ༡ᾏ࣭༡ᾏᆅ㟈࡛ࡢ᝿ᐃὠἼ⿕⅏ᇦࢆᑐ㇟࡟ࠊᆅᇦࡢ♫ᑎ࡞࡝ࡢ㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷
ຠᛶࢆホ౯ࡍࡿ࡞࡝௚ᆅᇦࡢ㜵⅏ィ⏬࡟ά࠿ࡏࡿࡼ࠺ィ⟬ᡭἲࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 

ㅰ㎡ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ㹅㸫㹁㹍㹃ࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫࠖ㸦ᖹᡂ 20ᖺ㹼ᖹᡂ 24ᖺ㸧࠾ࡼࡧ⚾❧኱Ꮫᡓ␎ⓗ
◊✲ᇶ┙ᙧᡂᨭ᥼஦ᴗࠕᩥ໬㑇⏘ࢆ᰾࡜ࡋࡓほග㒔ᕷࢆ⮬↛⅏ᐖ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢᏛ⾡◊✲ᣐⅬ 㸦ࠖᖹᡂ 22ᖺ
㹼ᖹᡂ 26ᖺ㸧࡟ᇶ࡙ࡃ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡲࡓㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⿕⅏ᆅࡢⓙᵝ࡟ࡣከ኱࡞ࡿࡈ
༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ⿕⅏ᆅࡢ୍᪥ࡶ᪩࠸᚟⯆ࢆ♳ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡇࡇ࡟ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ 
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